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DE COMBINATIE VAN THEORIE EN PRAKTIJK 
 
Op  14  juni  2006  promoveerde  ik  op mijn  proefschrift  “Exoneraties  in  (ICT‐) 
contracten  tussen  professionele  partijen”.  Ik  ben  over  dit  onderwerp  gaan 
schrijven  omdat  ik  merkte  dat  ik  in  mijn  dagelijkse  werk  als  advocaat  bij 
NautaDutilh regelmatig met exoneraties te maken kreeg. Bij het opstellen van 
en  adviseren over  exoneraties  rezen  steeds vragen zoals: bij welke mate van 
schuld is een beroep op een exoneratie per definitie onaanvaardbaar? leidt het 
schenden  van  een  hoofdverplichting  tot  het  terzijde  stellen  van  exoneraties? 
sneuvelt  een  exoneratie  als  een  garantie wordt  geschonden?  hoe  verhouden 
exoneraties en verzekeringen zich tot elkaar? 
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Tijdens het schrijven vond ik de kruisbestuiving en afwisseling tussen praktijk 
en  theorie  erg prettig. Komend uit de  advocatuur wist  ik met welke vragen 
over exoneraties de praktijk worstelde. Omgekeerd kon  ik de  inzichten die  ik 
tijdens het onderzoek verwierf meteen  in praktijk brengen. Plezierig was ook 
het  contrast  tussen  het  parttime  werken  als  advocaat  en  promovendus.  Op 
kantoor  schreef  ik  onder  tijdsdruk  overeenkomsten,  onderhandelde  die  uit, 
loste  ik  problemen  van  cliënten  op  en  wisselde  ik  veel  van  gedachten  met 
collega’s. Op de faculteit gaf mijn promotor me de vrijheid om  in alle rust de 
diepte  in  te duiken,  te worstelen met de materie en daar uitgebreid met hem 
over  te praten. Ondertussen gaf  ik af en  toe  les en publiceerde  ik een aantal 
stukken in boeken en tijdschriften. 
 
In de praktijk was  ik gewend me  te  concentreren  op het  beantwoorden van 
specifieke  vragen,  op  de  faculteit  verbreedde  mijn  blik  en  zocht  ik  naar 
antwoorden op vragen die zijdelings met de eigenlijke vraag te maken hadden. 
Na  jaren  van  praktijkgericht  denken  werd  mijn  belangstelling  voor  de 
wetenschap  verder  aangewakkerd.  Vragen  die  directe  praktische  relevantie 
ontbeerden begonnen mij steeds meer te  interesseren. Beantwoording van die 
vragen leidde dat nieuwe inzichten over het positieve recht.  
 
Na  mijn  promotie  stelden  steeds  meer  kantoor‐  en  vakgenoten  hun  vragen 
over exoneraties aan mij. Over het onderwerp van mijn proefschrift gaf ik een 
aantal lezingen aan bedrijfsjuristen. Daarbij ontstonden interessante discussies 
en  men  reageerde  enthousiast.  In  de  wetenschap  is  zowel  instemmend  als 
kritisch op mijn proefschrift gereageerd.  Ik hoop dat  ik met mijn proefschrift 
een bijdrage aan het wetenschappelijk debat heb kunnen leveren. 
 
Ik  heb  genoten  van  de  tijd  die  ik  aan  het  proefschrift  heb  gewerkt  en  kan 
iedereen van harte  aanraden  ook  te promoveren.  In de  toekomst hoop  ik  te 
kunnen blijven publiceren en doceren. 
